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La Red de Bibliotecas del CSIC : un paso más hacia su cohesión 
Agnès Ponsati Obiols  Directora de la C.BIC 
La petición que he recibido del Comité editor de escribir sobre Cómo concibo la 
Red y proyectos para el 98 no cabe en el espacio que puedo ocupar así que me 
ceñiré de momento a exponer una sola idea.  
La aparición de este primer número 0 de un boletín electrónico de la Red de 
Bibliotecas del CSIC me brinda la oportunidad de hablar una vez más de un proyecto 
importante que acometeremos a lo largo de este año 1998. Me refiero a la 
unificación de los distintos nodos Aleph que constituyen nuestra Red.  
La estructura actual que tiene nuestra Red de Bibliotecas responde a las 
circunstancias tecnológicas de un momento y de un periodo  determinado: el 
inicio de la informatización de nuestros catálogos. Después de 11 años de 
informatización real y efectiva, se impone un cambio importante que nos afecta 
a todos: bibliotecarios, usuarios y gestores del catálogo. Se trata de la 
unificación de los distintos catálogos ALEPH en un único nodo que gestione el 
catálogo colectivo CIRBIC y la gestión informatizada de todas las funciones 
bibliotecarias para todas las bibliotecas de la Red en una única máquina. 
Pensamos que después de 11 años, el proceso de automatización está lo 
suficientemente consolidado y que la actual dispersión de catálogos no hace 
más que producir disfunciones.   
Durante los últimos tiempos nos habréis oído hablar al personal de la Unidad de 
esta idea, en reuniones y encuentros, como un plan a medio-largo plazo. Pues 
bien, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra.   
Los inconvenientes del actual sistema son evidentes, y entre ellos podríamos 
destacar  los siguientes:  
La dispersión de los catálogos (4 en la actualidad : Andalucía, Cataluña, 
Valencia y Madrid o central) produce disfunciones en bibliotecarios, gestores del 
catálogo y en usuarios finales de muy distinta índole.  
La existencia de estos 4 catálogos produce diferentes grados de normalización y 
falta de homogenización entre los catálogos de las zonas y el central (o 
colectivo).  
Se produce un alto grado de catalogaciones duplicadas lo que supone un 
despilfarro de esfuerzos en catalogación y en los procesos de eliminación de 
estos duplicados que se realizan periódicamente cuando se vuelcan los registros 
de los catálogos zonales.  
Las tareas de mantenimiento de cada una de las instalaciones sean estas : 
instalación de nuevas versiones o patch de Aleph, cambios en la 
parametrización del sistema, en pantallas, diseño de nuevos formatos...etc. se 
multiplican por cuatro y hacen muy costosa y pesada la resolución de 
problemas.  
El mantenimiento de 4 máquinas funcionando en vez de una consume mucho 
tiempo y personal que podría dedicarse más a la coordinación bibliotecaria y 
menos al mantenimiento informático. 
Por lo que hace referencia a las ventajas que supone unificar los catálogos 
debemos mencionar las siguientes :  
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El ahorro de recursos humanos en la catalogación. En la actualidad del orden 
del 30 al 40% de los registros que se vuelcan de Cataluña, Valencia y Andalucía 
en Madrid son registros duplicados.  
La ventaja que supone para bibliotecarios y usuarios finales el hecho de trabajar 
y/o consultar un catálogo único actualizado al momento, sin depender de los 
volcados temporales de los catálogos de zonas en el Colectivo de Madrid.  
La catalogación en un catálogo más mantenido como el de Madrid supondrá 
evitar errores y que las correcciones en éste sean inmediatas y definitivas.  
Facilidad y economía en la gestión de la arquitectura informática de la Red de 
Bibliotecas del CSIC.  
En algunos casos las comunicaciones con el nodo de Madrid son mejores que 
con el nodo madre debido a la intervención de routers o líneas de comunicación 
muy saturadas. 
Este proceso es un proyecto de envergadura, delicado, que nos implica a todos, 
pero estamos convencidos cada día más que es necesario y que resultará 
altamente positivo para todos. Pensamos así, puesto que al final lo que 
conseguiremos es un catálogo colectivo más coherente, más fiable, más 
funcional y sobre todo más de todos. Y si en nuestra Red de bibliotecas hay un 
elemento que nos define e identifica como miembros de una misma cosa, éste 
es nuestro catálogo colectivo.   
Conseguir que la idea borgiana del Aleph como "un punto del espacio que 
contiene todos los puntos" sea una realidad también para nosotros este año es 
uno de nuestros principales objetivos. Boletines habrá para hablar de otros. 
